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El país vive una etapa de crecimiento respecto al comercio exterior, demostrado por 
el crecimiento sostenido que año tras año las exportaciones muestran, esta 
investigación busca motivar la penetración a estos mercados, priorizando a las Micro 
y Pequeñas empresas, porque representan la mayor cantidad de unidades 
empresariales en el país.  
Después de haber observado los resultados en mención en la presente tesis, se 
concluye de manera general que nuestro país, Perú, si ha logrado una competitividad 
muy significativa y clara en la producción y comercialización al exterior de polos de 
algodón pima, frente a nuestros vecinos países de Colombia y Chile, esto reflejado 
en los superiores niveles de producción y de ventas de exportación hacia el mundo y 
a los estados unidos de américa que presenta el Perú. 
La presente investigación tiene como objetivo determinar el grado de competitividad 
de los polos de algodón pima, el cual es el objetivo de investigación, para la variable 
competitividad, se decidió optar por la teoría de García (2010) porque se buscó 
entender lo que hace competitivo a un producto (o empresa) en los mercados, 
entendiendo que siempre habrá sea ventajas o características únicas o que causen 
diferenciación frente a la competencia de un cierto mercado, para comprender más 
sobre la calidad y que hace a un objeto valioso, se fue a las declaraciones de Nava 
(2006) porque define de forma clara la percepción de la calidad en aquellos que 
consumen un bien o servicio, percepción que se basa en características tanto 
objetivas como subjetivas, ya que de ambas percepciones generan valor, y 
explicando la forma en como los consumidores percibir el valor, esto ayudo a la 
identificación concisa de las cualidades que hacen un producto de valor y competitivo 
al objeto de estudio. Así mismo se recurrió a fuentes de antecedentes de otras tesis 
relacionadas con el tema de investigación para enriquecer la investigación y entender 
la manera que se debe desarrollar el presente trabajo. 
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The country is experiencing a period of growth from foreign trade, demonstrated by 
sustained growth year after year, exports show it, and this research seeks to 
encourage the penetration of these markets, giving priority to micro and small 
enterprises, because they represent the largest number of units business in the 
country. 
After seeing the results in question in this thesis, it is concluded generally that our 
country, Peru, whether it has achieved a very significant and clear competitiveness in 
the production and marketing outside poles pima cotton against our neighbors 
countries of Colombia and Chile, this reflected in higher levels of production and 
export sales to the world and the United States presented by Peru. 
This research aims to determine the degree of competitiveness of t-shirts pima 
cotton, which is the goal of research, for the first variable it was decided to opt for the 
theory of García (2010) that sought to understand what makes competitive product 
(or company) in the markets, meaning that there will always be advantages or unique 
features or causing differentiation against the competition of a certain market, to 
understand more about the quality and makes a valuable object left the statements of 
Nava (2006) because it defines clear or logical way the perception of quality in those 
who consume such object (Product / Service), perception is based on both objective 
and subjective features, as both perceptions create value and explaining the way in 
which they (consumers) often judge the valuable, this helped the concise 
identification of the qualities that make a product of value and competitive in order to 
study. It also was used to record from other sources related to the topic thesis 
research enrich research and understand how you should develop this work. 
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